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Rodd's Chemistry of Carbon Compounds, II izdanje (S. Coffey, editor) Vol. II A : 
Monocarbocyclic Compounds to and Including Five Ring Atoms. Elsevier Publishing 
Co., Amsterdam-London-New York 1967, 228 str. 
Drugi svezak Roddove Kemije ugljikov,ih spojeva obuhvaea kemiju aliciklickih 
spojeva i podijeljen je u 5 svezaka. Prvi svezak (II A) sadrZi monociklicke spojeve 
sa do pet ugljikovih atoma u prstenu. Monociklicke spojeve sa sest i viSe ugljikovih 
atoma u prstenu, kao i karotenoide d monociklicke terpene, obraduje drugi svezak 
(II B). U trecem svesku (II C) priprema se pregled policikli'ckih spojeva, dok su 
posljednja dva sveska (II D i E) ' posvecena steroidima. 
Svezak II A, razdjeljen u cetiri pogLavlja, pored uvodnog prilaza, klasifikacije, 
napetosti u prstenu, izomerije, svojstava i priprave, sistematski obraduje kemiju 
aliciklickih spojeva koji sadde 3, 4 i 5 ugljikovih atoma u prstenu. 
Vrlo opsiran pregled kemije ciklopropana i njegovih derivata, u drugom poglavlju 
ovoga sveska, upucuje na sve vece znacenje tih spojeva, a napose kao komponenata 
prirodnih spojeva. Posebna je paznja posvecena nezasicenim spojevima s dvostrultim 
vezom u prstenu ili u lancu. Isto tako su opisan:i odgovarajuci halogenidi, alkohoH, 
aldehidi i ketoni, tio, nitro, amino i diazo derivati kao i organometaln:i spo.jevi. 
Jednakom sistemat:ii'noscu se prislo trecem poglavlju koji daje pregled kemije 
ciklobutana. Posljednje i najopsirn:ije poglavlje je namijenjeno kemiji ciklopentana. 
Kao najstabilnij'i u redu cikloalkana vrlo su ra8ireni u prirodi. U nizu derivata, 
njihovoj geometriji i svojstvima nailazimo na mnostvo poznatih spojeva i joS vise 
na one koj'i u ovakvom preglednom nizu daju povoda za .nove sinteze prirodnih 
spojeva i njihovih analogona. Posebno se moze podcrtati onaj dio koji se odnosri na 
alkankarbonske kisel:ine i njihove amino, hidroksi i keto derivate. Velikim brojem 
referenci ovaj pregled postaje vrijedan doprinos poznavanju ovoga :maeajnog podrucja 
organske kemije. 
Nail interes i zanimanje za svesdma Roddove kemije bio je potpuno opravdan, 
jer smo sada joS jednim pregledom, ovoga puta sa podrucja kemije s manjim brojem 
ugljikovodikovih atoma u prstenu, upotpun:iU na8e znanje i snala2enje koje zahtijeva 
011ganska kemija. 
V. SKARIC 
Gerhard Hesse : Chromatographisches Praktikum; U!Ilutar serije Methoden 
der Analyse in der Chemie, Bd. 6. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am 
Main, 1968. 233 str. 
S obzirom na materijal kojeg obraduje, knjiga je prilicno malena opsega. Kromato-
grafske metode u knjizi su podijeljene prema vrsti mobilne faze na dva glavna 
dijela: na kromatografiju s tekueom i na kromatografiju s plinovitom fazom. Daljnja 
podjela ide prema vrst:i izvedbe na: kolonsku, tanko-slojnu, papirnu i cirkularnu 
kromatografiju. Uobicajena podjela na adsorpcionu, particionu, iono-izmjenjivacku, 
i gel-filtraciju, ovdje je daina unutar kromatograf.ije na koloni, uz razne vrste izve-
daba kromatografskih postupaka. Ta je podjela knjige malo neobiena, te ce se u njoj 
mozda netko, tko ne radi na tom podrucju, malo te2e snaci, tim vise, sto je oo:naci-
vanje po,jedinih pogJavlja neadekvatno (i obzirom na vrstu slova) i time stvara 
stanov>itu nepreglednost. 
Autor je knjigu uglavnom predvidio za studente i pocetnike, te je zato gotovo 
cijeli materijal pr~kazan u obliku pojedinih pokusa karakteristicnih za doticn:i mate-
rijal, a relatiwio jednostavnih za lizvedbu. Fred jedn:im nizom takvih eksperimenata 
uvijek se nalazi princip vida kromatografije kojeg se u tom poglavlju obraduje, a da 
se kod toga ne ulazi u komplic:irane teoretske rasprave. Knjiga sadrZi slike aparatura, 
diagrame i tabele unutar teksta koji je kao tisaik ugodan. Knjigu mozemo preporuciti 




Absorption Spectra in the Ultraviolet and Visible Region; Volumes VIII and IX; 
Edited by L. Lang; Akademiai Kiad6: Budapest 1967; 440 + 439 strana. 
U seriji Absorption Spectra in the Ultraviolet and Visible Region, koju izdaje 
madfarska Akademija znanosti, do sada je izaslo sedam svezaka s precizno odre-
denim spektrima i detaljn:im opisom provedenih mjerenja (instrument, otapalo, duzina 
celije itd.). O nekim prethodnim svescima je bilo govora i na ovome mjestu (Croat. 
Chem. Acta: 33 (1961), 156, 37 (1965) 120, 38 (1966) 138 i 39 (1967) A 38). Serija se izdaje 
na engleskom jeziku, a pogodne je opreme (loose-leaf). Iako je namjera izdavaca 
prvotno bila da prati zbivanja na podrucju uLtravioletne i vidljive spektroskopije u 
·:M:adfarskoj, ova je serija prerasla nacionalne okvire ·i postala je internacionalna 
serija koja u ovom momentu prati nove spektroskopske rezultate u podrucju organske, 
anorganske, metalo-organske i farmaceutske kemije u Austriji, Cehoslovackoj, Engle-
skoj, Holandiji, Madfarskoj, Poljskoj i SSSR-u. Od 1965. svake godine izlaze po dva 
sveska. Naoko to izgleda nedovoljno. Medutim, u ovoj seriji se izdaju samo spektri 
novih spojeva i to orrih ciji spektri ovako detaljno 1nisu ni.gdje objavljeni. Zelja je 
izdavaea da i dalje prosiruje krug suradnika, pa se poziv u takvom smislu nalazi 
i u uvodu svezaka VIII i IX. 
Svezak VIII pretstavlja doprinos 52 istraZivaea, a obuhvaea 205 spektara. U 
ovom svesku se pojavljuju i neke nove grupe spojeva koje rarrije nisu bile obuhvacene, 
kao npr. sLliko-organskii spojevi, derivati barbiturne kiseline itd. U svesku VIII se 
nalaze i spektri raznih metalo-organskih spojeva s raznim metalima (Cu, U), hetero-
ciklickih spojeva sa sumporom, dusikom, kisikom i fosforom kao heteroatomom, 
zatim razni derivati kinona i hidrokinona itd. U svesku IX objavljeno je 205 spek-
tara koje su o.bradlili 48 istraZivaca. Obuhvaceni su spektri raznih metalo-organskih 
spojeva (sa Cr, Mo, W), zatim derivati benzojeve kdseline, deri·vati anilina, silani, 
piridoni, pirimidini iltd. 
Ni VIII, a ni IX svezak se ne razlikuju od .ranijih po nacinu prikaza spektara, 
ko,ji su dati u mµ u odnosu na log E u podrucju od 200 do 400 ili 600 mµ, mnogi u 
raznim otapalima i kod raznih pH vrijednosti. 
N. TRINAJSTIC 
Pascaline Daudel and Raymond Daudel; Chemical Carcinogenesis 
and Molecular Biology; Interscience Publishers, John Wiley and Sons, New York-
-London-Sydney 1966, strana 158. 
Supruzi Daudel su poku.5ali ovom knjigom obraditi najvaznije radove, koji s gle-
dista molekularne biologije nastoje otkriti prve faze kemijske karcinogeneze tj. 
abnormalnu biokemijsku aktivnost koja se dogada u organizmu zivotinje nekoliko 
sati nakon sto je u organizam unijeta karcino.gena .tvar. Izlaganje materijala u knjizi 
pode.5eno· je prema povijesnom razvoju proueavanja kemijske karcinogeneze. Taj 
razvoj obuhvaea cetiri razdoblja, pa je knjiga zbog toga podijeljena na cetirii djela, 
iako ti clijelovi nisu uocljivi iz njene opreme, nego iz teksta. To se narocito vidi 
iz zadnjeg poglavlja (poglavlje 12), koje je vrlo kratko i zapravo bi trebalo doCi na 
prvo mjesto pod naslovom: »Introductory Remarks«, umjesto da je na zadnjem 
i pod naslovom: »Concluding Remarks«. 
Autori u prvom dijelu govore o otkrieu kemikalija koje mogu inducirati .tumore 
i definiraju indeks karcinogenosti pojedine karninogene tvari. Taj dio obuhvaea samo 
prvo poglavlje (5 strana). Drugi clio donosi diskusiju o odnosu karcinogenetske moci 
odredene molekule i njene elektronske strukture. Taj dio obuhvaea daljnja tri po-
glavlja (7 strana). Teoretskii pristup tom problemu stalno se prosLruje (vidi npr. rad: 
M. A. Mainster and J. D. Memory, Superdelocalisability Indices and the Pullman 
Theory of Chemical Carcinogenesis, Biochim. Biophys. Acta 148 (1967) 605). U trecem 
dijelu obradena je interakcija izmedu karcinogene tvari ;j protein.a m nukleinske 
kiseli.ne i taj clio obuhvaea slijedeea tri poglav-lja lmjige (26 strana). U zadnjem dijelu 
autori disikutiraju o djelovanju karcinogene tvari (alternantni ugljikovodici, aromatski 
amirn, azo spojevi, alkilirajuCi agensi) na biosintezu pi:oteina i nukleinskih kiselina. 
T'aj dio knj·ige obuhvaea cetiri poglavlja (70 strana). U apendiksu je obja.5njen sustav 
numeriranja karcinogenih ciklickih prsten9va prema ranijem Sltandardu od Claysona 
(Chemical Carcinogenesis, Churchill, London 1962) i Hartwella (Survey of compounds 
which have been tested for carcinogenetic activity, Public Health Service Publ., 
No. 149 (1951)). 
U knjiz:i je lijepo pokazano da za razumijevanje biokemijskih (pa i kemijskih) 
meharrizama treba krenuti sa neklasicne podloge, tj. treba uvesti kvantno-mehanicke 
·metode, . koje ce olakS.ati shvaeanje eksperimentalnih cinjenica. Tako npr. pomocu 
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kvantno-mehanicke teorije kemijske reaktivnosti moze se dati neko obja.5njenje 
karcinogenoj aktivnosti odredene molekule. 
Autori su obradili 339 referenci do zakljucno 1964. godiine. 
N. TRINAJSTIC 
A. G. W a 1 ton (uz suradnju s H. FU red i): The Formation and Properties 
of Precipitates, Interscience Publ. New York 1967. XI+ 232 strane, format 16 X 23 cm. 
Oijena 154,60 Ndin. 
Ovaj svezak, 23. po redu, serije Chemical Analysis, koju su inicirali P. J. Elving 
i I. M. Kolthoff, obraduje podrucje stvaranja cvrste faze .iz elektrolitnih otopina. U to 
su uklj.uceni prikazi nukleacije, talozenja, sutalozenja, morfologije taloga i povrsin-
skih svojstava. Samo po naslovu ova monografij a spada u analiticku kemiju, po 
sadr.faju u fizikalnu, a po znacenju bi se trebala naci u tehnologtji. 
Walton je ovo podrucje obradio naglafavajuci •na:roCito osnovne fizikalne procese, 
ali drZeCi se cvrsto ustaljenoga klasicnog oblika shva6anja procesa talozenja. To se 
vidi po izna:Sanju elementarnoga termodinamickog i kinetickog tumacenja procesa 
ukljucenih u okvi.r ove monografije. Prva tri poglavlja opisuju stvar.anje cvrste faze 
iz otopine. Nukleacija, koja je vjeroja tno najkompleksniji od svih procesa, prikazana 
je u osnovi jednostavno, i jezgrovito. Autor izbjegava teoretsku kontroverz.iju, poznatu 
u Jiteraturi, 1i ne u1azi u dublju analizu i interpretaciju procesa na molekularnom nivou. 
U pogla:vlju o talozenju i rastu krista1a osjeea se autorova sklonost k eksperimentu 
i njegovo vlastito iskustvo u studiju procesa povrsinske 111ukleacije i rasta kristala 
na povrsini. Brza precipitacij.a mijeSanjem reaktanata u visokoj koncentracij"i svodi 
se u knjizi na d'iskusiju o difuz'ionoj (homogenoj) ili povrs·inskoj (heterogenoj) kon-
troli s na:pomenom, da su rezultati nereproducibilnli. i nepodesni za interpretaciju. 
Poglavlja o povrsinskim svojstvima (4. poglavlje) d o morfologiji taloga (5. poglavlje) 
su znacajna jedino po obr.adi literature i po kratkom prikazu Fowkesove metode 
ra:Sclanjivanja doprinosa disperznih sila od polarne interakcije. 
Na pDilog na.5e autorice treba se posebno osvrnuti zato sto je to za sada jedinl 
revijalni, odn. monografski prikaz doprinosa problemu precipitacije od strane »jugo-
slavenske skole« koloidne kemije. 
He 1 g a F tired i je znala pokaza1li ono bitno: kako se pristupa radu s kom-
pleksnim taloznim sistemima. U takvim sistemima, gdje ·ne mozemo izolirati elemen-
tarni, ili kriticki proces u termodinamickom ili kinetckom smislu, preostaje jedino 
jo$ mogucnost varijacije eksperimental•nli.h pa:rametara u sirokim granicama. Ne uspo-
reduju se bez razloga rezultati takvih istra?Jivanja s topografskim kartama. Posebna 
vrijednost prilaza kompleksnim taloznim sistemima (ukoliko se pokorimo konven-
cionaJnom shvacanju da je npr. vodena otopina NaCl »jednostavan« sistem!) nalazi 
se u razumijevanju primarnih i sekundarnih efekata i u definiciji vremenskog 
kriterija. Bez upotrebe bilo kakve teorije koagulacije i1i rasta kristala eksperimen-
talni materijal daje cjelovite !i. primjenjive rezultate. Nli:je ni cudo sto upravo u 
sukobu s eksperimentalnim rezultatima »jugoslavenske skole« propada teor.ija za koju 
se dva decenija tra:Zilo prihvacanje kao opceg zakona. 
U cjelini, ova monografija ne moze poslu~ti kao udzbenik onome tko tek ulazi u 
studij ovoga podrucja. Ona je, ponajvise, dobra kompilacija liter.aturnih citata s nu-
Znim dodatkom nepristranoga komentara. Prema tome, kao pr>irucnik struenjaku 
izvrsit ce svoju namjenu. 
Oinjenica je da glavni .autor ove monografije ima daleko manje iskustva u 
podrucju o kojem je napisao knj.igu, nego niz suradnika »jugoslavenske skole«, ko.ji 
se nisu n>ikad odlucili da o tome pisu. Nuzno se namece jedno .Pitanje: nedostaje li 
nam za ovaj neophodni posao papira, pem i tiil!te ili .. . ? 
V. PRAVDIC 
• 
